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ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ПРАВІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Ю.В. Кузнецова, доцент, к.ю.н., ДВНЗ "ПДТУ" 
Проблематику питання відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди зумовлює важливе суспільно-правове значення цього інституту.  
Конституцією України гарантується свобода літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, 
що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності 
(ст. 32). 
 Цивільний кодекс України в свою чергу, не надаючи визначення 
моральної шкоди, вказує, в чому вона полягає. Відповідно до ст. 23 
Цивільного кодексу України моральна шкода полягає: 1) у фізичному 
болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом 
або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї 
самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її 
майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної або юридичної особи. 
 Відповідно Методичних рекомендацій "Відшкодування моральної 
шкоди", наданих Міністерством юстиції України в Листі від 13.05.2004 
р., під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового 
характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших 
негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі 
незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. У свою чергу під 
немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти 
втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її 
ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний 
знак, виробничу (зараз - торгівельну) марку, розголошенням 
комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на 
зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності. 
 У свою чергу Законом України "Про авторське право та суміжні 
права", передбачена можливість звернення суб'єктів авторського права 
та суміжних прав за захистом свого права до суду з позовом про 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 
 Відповідно до цього Закону є певні особливості і під час 
визначення розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права 
якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди. 
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 Таким чином, відшкодування моральної (немайнової) шкоди в 
праві інтелектуальної власності є можливим і потрібним способом 
захисту прав та законних інтересів суб'єктів, до якого застосовуються 
як загально правові норми, так і встановлюються певні особливості. 
 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Г.О. Швець, доцент, к.філол.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Соціально – економічний розвиток будь-якої держави на даний час 
спрямований передусім на розвиток науки, культури, техніки, які в свою чергу 
потребують і повинні мати відповідну та ефективну систему правової 
охорони. 
Світова практика показує, що охорона інтелектуальної власності в державі 
належить насамперед, від досконалої законодавчої бази й ефективного 
функціонування виконавчої інфраструктури для реалізації законодавства у цій 
сфері. 
Створенню в Україні ефективної системи охорони інтелектуальної 
власності перешкоджають недоліки правової системи держави. Від створення 
ефективної системи охорони інтелектуальної власності залежить розвиток 
України, її модернізація, підвищення конкурентоспроможності. Розвиток і 
вдосконалення національного законодавства – це є постійний процес. 
Національне законодавство має відповідати нормам і стандартам, що 
встановлюються світовими організаціями, вимогам Угоди ТРІПС. 
Розвиток ефективної охорони інтелектуальної, творчої діяльності 
буде зумовлювати стратегію і тактику соціально-економічного 
розвитку України. Рівень охорони творчості будуть визначати не 
тільки рівень добробуту народу України, а також її політичну і 
економічну незалежність, її суверенітет і територіальну цінність, 
безпеку і авторитет держави на міжнародному рівні. 
Об'єкти права інтелектуальної власності в сучасних умовах є 
найбільш цінним капіталом, який досить часто використовують 
неправомірно, і масштаби такого використання з кожним днем 
зростають. З цього випливає, що об'єктам інтелектуальної власності 
необхідна надійна і ефективна система охорони.  
Теперішня система охорони інтелектуальної власності, 
передбачена законодавством України, відповідної охорони не 
забезпечує, про що свідчить зростання кількості неправомірного 
використання об'єктів інтелектуальної діяльності. Зростання кількості 
правопорушень у сфері інтелектуальної власності підриває економіку 
